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FUNDE clausura Curso de Liderazgo Juvenil 
en La Libertad, Sonsonate y San Salvador 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en el marco del Proyecto SolucionES 
y en coordinación con los Comités Municipales de Prevención de la Violencia de La 
Libertad, Sonsonate y San Salvador, llevó a cabo la clausura del curso "Fortalecimiento del 
liderazgo juvenil 2016" y el foro “Generaciones Millennial y Z liderando el cambio en El 
Salvador”. 
 
En el foro participaron Antony Cruz, director de Juventud del INJUVE; Francisco Garay, 
director del Instituto Municipal de la Juventud de San Salvador; Diego Echegoyén, director 
de la Iniciativa "El País que Viene"; y Joselyn Alarcón, joven participante del curso de 
liderazgo. 
 
Las jornadas de capacitaciones tenían como objetivo fortalecer las capacidades de jóvenes 
líderes y lideresas para potenciar factores de protección en sus comunidades. 
Asimismo,  dichas jornadas son parte de las acciones estratégicas del Componente de 
Fortalecimiento de la Prevención del Crimen y la Violencia que SolucionES ejecuta en 
dichos municipios. 
 
En total, 60 jóvenes de los municipios de La Libertad, Sonsonate y San Salvador 
concluyeron satisfactoriamente el curso, que fue impartido entre abril y julio de 2016, y que 
los dotó con las herramientas, capacidades y habilidades necesarias para fortalecer su 
liderazgo y participación cívica en sus comunidades. 
 
SolucionES es una alianza entre USAID y cinco de las más importantes ONG salvadoreñas 
(FEPADE, FUNDE, FUSAL, Glasswing y FUSADES) que se han unido para trabajar en la 
prevención del crimen y la violencia en El Salvador a través del fortalecimiento municipal 
y actividades concretas en 50 comunidades, la inversión social del sector privado a nivel 
nacional y la generación de conocimiento para la toma de decisiones en prevención. 
SolucionES contribuye a las metas del Asocio para el Crecimiento, una iniciativa del 
Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador. 
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